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Penelitian ini dilakukan di Gantibaju.com yang merupakan bisnis yang bergerak di bidang 
fashion dengan penjualan produk berupa kaos. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui apakah terdapat pengaruh dari country-of-origin dan consumer patriotism terhadap 
brand attitude yang berdampak ke brand strength dari merek Gantibaju.com. Penelitian ini 
menggunakan jenis asosiatif untuk mencari korelasi antar variabel, dimana pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden sebanyak 200 
orang yang merupakan konsumen dari Gantibaju.com. Horizon waktu yang digunakan bersifat 
cross-sectional. Selanjutnya data diolah dengan menggunakan teknik path analysis. Berdasarkan 
hasil penelitian, diketahui bahwa country-of-origin dan consumer patriotism memiliki pengaruh 
yang signifikan, baik secara parsial maupun simultan, terhadap brand attittude. Selanjutnya, 
brand attitude memiliki pengaruh signifikan terhadap brand strength. Baik country-of-origin dan 
consumer patriotism juga terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap brand strength, 
baik secara langsung maupun tidak langsung dengan dimediasi oleh brand attitude. Country-of-
origin, consumer patriotism, dan brand attitude juga memiliki pengaruh terhadap brand strength, 
baik secara parsial maupun simultan. Dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa peningkatan pada 
faktor country-of-origin dan consumer patriotism dapat meningkatkan brand attitude yang 
selanjutnya juga akan meningkatkan brand strength dari Gantibaju.com. (EK). 
 
Kata kunci : 




This research was conducted in Gantibaju.com, which engages in fashion business with T-shirt 
as the product. The purpose of this study was to determine whether there are influences of 
country-of-origin and consumer patriotism on brand attitude which impacts on brand strength of 
brand Gantibaju.com. This research used an associative type to search for correlations between 
variables, where data collection was done by using questionnaires distributed to respondents as 
many as 200 people who are consumers of Gantibaju.com. Time horizon used was cross-
sectional. Furthermore, the data were processed using path analysis techniques. Based on this 
research, it is known that country-of-origin and consumer patriotism have significant impacts, 
either partially or simultaneously, on brand attitude. Furthermore, brand attitude has a 
significant impact on brand strength. Both country-of-origin and consumer patriotism were also 
proved to have significant impact on brand strength, either directly or indirectly mediated by 
brand attitude. Thus, country-of-origin, consumer patriotism, and brand strength have 
significant impacts on brand strength, either partially or simultaneously. These results show that 
an increase in the factors of country-of-origin and consumer patriotism can increase in brand 
attitude which will also further enhance the brand strength of Gantibaju.com.(EK). 
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